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Yogyakarta memiliki banyak wisata yang mumpuni diantaranya waduk 
dan ermbung yang dapat menjadi referensi dalam memilih wisata. Hal tersebut 
yang membuat Yogyakarta menjadi tempat tujuan para wisata lokal maupun luar. 
 Teknologi yang berkembang mempunyai peran penting dalam informasi 
dan komunikasi, Teknologi informasi sangat membantu dalam membangun 
Sistem Informasi Geografis mengenai lokasi suatu kejadian atau lingkup bisnis. 
Dengan menggunakan PHP, MySQL, HTML5 Geolocation dan Google Maps 
Javascript API dapat digunakan untuk membangun dan menyimpan data lokasi 
yang ingin ditampilkan secara detail. 
 Sistem Informasi yang dibangun mampu memberikan informasi lokasi 
waduk dan embung, dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 
mengambil keputusan untuk menentukan wisata waduk dan embung yang akan 
dituju. 
 































Yogyakarta has so many tourism object. one of them  is waduk and 
embung that can be referenced by tourist when do travelling. it makes Yogyakarta 
become a destination for local tourist and foreigner. 
The advance technologies has an important role in the information and 
communications. information technology is very helpful for building a 
Geographic Information System regarding a location of scene or business scope. 
By using PHP, MySQL, HTML5 Geolocation and Google Maps Javascript API 
can be used to build and save the file of location  that you want to displayed in 
detail. 
 The information system is built to provide information about location 
waduk and embung, and expected to assist the public to make decisions to 
determine  tourism waduk and embung destination will be leaded up.  
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